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Постановка проблеми. Спортивний спосіб керування 
автомобілем – найбільш безпечний, так як він передбачає уміння 
прогнозувати розвиток дорожньої ситуації, що дуже допомагає уни-
кати аварійних ситуацій у повсякденному дорожньому русі [1, 2]. 
Тому ключові положення гоночної теорії, спрощені до необхідного 
рівня – це новий погляд на цивільне водіння, ефективність і правиль-
ність якого безсумнівні [3].
Проте програми курсів водіїв не передбачають вивчення пере-
дового досвіду підготовки спортсменів-автогонщиків, тому виникає 
проблема невідповідності рівня підготовленості водіїв для народного 
господарства бурхливому розвитку автомобілізації країни, швидкіс-
ним характеристикам сучасних автомобілів та стрімкому зростанню 
аварійності. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Автори [1, 4. 5] наво-
дять детальний опис всіх типів силового (керованого) ковзання, про-
те підкреслюють, що бічне ковзання шин – це ефективне гальмо. Рух 
з критичною швидкістю капотом уперед з мінімальним ковзанням на 
слизькому покритті небезпечний, проте саме таким способом прохо-
дять повороти найсильніші ралійні екіпажі світу [1]. Керований за-
нос на вході в поворот – це рух автомобіля «аварійною» траєкторією 
(«Slow down») [4], яка уповільнює рух при виникненні небезпеки і ви-
правдана у випадку виникнення несподіваної перешкоди або грубої 
помилки пілота [5]. Тому навчання юних автогонщиків раціонально-
му способу проходження поворотів ще на етапі попередньої базової 
підготовки дуже актуальне. 
Мета роботи — розробити програму навчання юних автогонщи-
ків ефективному способу проходження поворотів на етапі попере-
дньої базової підготовки.
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Методи та організація дослідження. Для розв’язання постав-
леної мети нами були використані методи аналізу та узагальнення 
спеціальної літератури, вивчення, узагальнення та систематизації 
передового досвіду, індукції й дедукції, моделювання  змагальних 
трас, експериментальний метод, а також методи теорії ймовірностей 
і математичної статистики. Дослідження проводились на базі секції 
картингу Львівського центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді протягом 2010-го р. В експерименті взяло участь 12 юних 
спортсменів-картингістів віком від 11 до 13 років, що займались у 
секції не менше одного року (етап попередньої базової підготовки).     
Виклад основного матеріалу. Нами були підібрані відповідні за-
соби й методика оволодіння юними спортсменами сучасною ефек-
тивною технікою спортивного керування автомобілем [6] та роз-
роблена спеціальна програма, яка включала їх вступне тестування 
на комп’ютеризованому тренажері-симуляторі [7, 8] (триразове 
проходження на час змагальних трас з асфальтовим та гравійним 
покриттям), два теоретичні заняття, присвячені основам сучасної 
техніки проходження поворотів, повторне тестування спортсменів 
на тренажері з педагогічною установкою проходити трасу «кільце-
вим» способом (передом автомобіля), чотири спеціальні практичні 
заняття за індивідуальними планами, які включали вправи «Розгін 
– гальмування», «Проста петля», «Складна широка петля», «Широка 
вісімка», «Складна вузька петля» та «Вузька вісімка», що виконува-
лись з педагогічною установкою проходження поворотів передом ав-
томобіля без бокового заносу, та підсумкове тестування на тренажері 
з аналогічним, як і в  другому тестуванні, завданням.
Результати експериментальної апробації розробленої програ-
ми, наведені в таблиці 1, показують, що під час другого тестуван-
ня спортсмени групи обидві змагальні траси пройшли достовірно 
гірше, ніж під час вступного (час проходження асфальтової траси 
погіршився з 100,03 ± 2,57 до 108,26 ± 3,80 с, а гравійної – з 185,83 ± 
3,75 до 194,37 ± 4,75 с), що пояснюється відсутністю у юних картин-
гістів спеціальних навичок керування автомобілем новим для них 
способом. 
Зате результати останнього тестування спортсменів групи після 
закінчення навчання виявились достовірно кращими, ніж вступно-
го (в середньому на 7,81% на асфальтовій та на 4,43% на гравійній 
трасах).
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Висновки
Отримані результати підтверджують ефективність застосування 
авторської методики, яка закладає фундамент сучасної раціональ-
ної техніки проходження поворотів на етапі початкової базової під-
готовки, що дозволить не тільки обійтись без переучування юних 
спортсменів новій техніці на наступних етапах їх багаторічного спор-
тивного удосконалення, а й сприятиме підвищенню безпеки дорож-
нього руху в найближчому майбутньому, так як юні картингісти в 
першу чергу не спортсмени-професіонали, а майбутні кваліфіковані 
водії автомобільного транспорту.
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Таблиця 1
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№  
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Кращі результати
другого тесту, с
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третього тесту, с
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СД 2
асфальт
СД 1
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СД 2
асфальт
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СД 2
асфальт
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Мета дослідження — виявити тенденції розвитку жі-
ночого футболу у світі.
Результати досліджень. Першою країною в світі, що почала за-
охочувати жінок грати у футбол вважається Шотландія. Достовірни-
ми є факти про ігри з м’ячем між заміжніми й незаміжніми жінками 
у XVIII столітті. 
Родоначальницею жіночого футболу, власне як і чоловічого, при-
йнято вважати Англію. Британські архіви засвідчують функціону-
вання жіночих футбольних команд ще в кінці XІХ століття. Перші 
футбольні матчі (в Единбурзі, Глазго, Блекберні, Манчестері, Лівер-
